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R e in ha rd  T itz
Herrn
Madis Emits 
Herrn 
Heiki Loot
Ronald Titz
Facha nwatt für Steuenecht
Karsten Tötter
Fachanwaü für Arbeftsrächt
Dr. W olfram  Konertz
M artina N ow ak
betr. Gesetze für Estland
Sehr geehrte Herren,
mein Bekannter aus Mecklenburg-Vorpommern hat mir nach Rücksprache mit den beteilig­
ten Stellen mitgeteiit, daß eine Übernahme der Kosten durch das Land mit großer W ahr­
scheinlichkeit möglich ist, wenn dfe folgende Verfahrensweise beachtet wird:
ln einem Schreiben des Justizministers von Estland an den Ministerpräsidenten von Meck­
lenburg-Vorpommern Dr. Bemdt Seite, Schloßstraße 2 - 4 ,  19053 Schwerin müßte Estland 
eine kurze Darstellung des zu fördernden Vorhabens geben, darauf hinweisen, daß ein In­
teresse an der Erarbeitung rechtsstaatlicher, dem deutschen Recht angeglichener, aber 
doch einfacher zu handhabender Vorschriften besteht und begründen, warum dies von 
Herrn Professor Ramsauer und mir verwirklicht werden soll. Außerdem sollten Angaben über 
die geplante Finanzierung gemacht werden und erkennbar sein, welcher zeitliche Rahmen 
für die Verwirklichung des Vorhabens geplant ist.
Vielleicht sollte auch angesprochen werden, daß im Interesse einer guten Zusammenarbeit 
der „Ostseestaaten“ die Erarbeitung gemeinsamer Rechtsgrundsätze von größter Bedeu­
tung ist. Sie können eine Kopie des Schreibens an Herrn Hartmut W esemann in der Landes­
regierung senden, seine Fax -  Nr. ist 03855869099. Er wird sich dann bemühen, Ihr Schrei­
ben in die zutreffende Richtung zu leiten.
Ich hoffe, daß Ihre Bemühungen erfolgreich sein werden.
Mit freundlichem Gruß
Dr. H. Schwemer
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